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В настоящее время, с расширением политических, экономических 
и культурных контактов с зарубежными странами, повысились требова-
ния, предъявляемые к специалистам в области практического владения 
иностранным языком. Партнёрские связи в различных областях, ино-
странные фирмы, Интернет-ресурсы и т.п. позволяют контактировать 
с носителями иностранного языка. Поэтому важнейшим компонентом 
является общение. Г.В. Колшанский считал, что «…независимо от раз-
личных видов и форм обучения языку – владение языком всегда должно 
рассматриваться в плане способности участвовать в реальном общении, 
но не в плане знания отдельных элементов» [Колшанский 1985: 13]. Как 
отмечает А.А. Леонтьев, «общение есть не столько процесс внешнего вза-
имодействия изолированных личностей, сколько способ организации 
и внутренней эволюции общества как целого, процесс, при помощи ко-
торого только и может осуществляться развитие общества – ибо это раз-
витие предполагает постоянное динамическое взаимодействие общества 
и личности» [Леонтьев 1969: 5]. 
Из всех видов речевой деятельности безусловным приоритетом яв-
ляется самая естественная форма речевой деятельности – устная фор-
ма – в её основном оформлении – диалогической речи. Диалогическая 
речь представляет собой процесс непосредственного общения, который 
характеризуется поочерёдно сменяющими друг друга и порождающими 
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одна другую репликами двух или более лиц [Гальскова 2003]. В теории 
речевой деятельности диалог рассматривается как форма социально-ре-
чевого общения, как основа сотрудничества и взаимопонимания между 
людьми в процессе совместной деятельности [Яноушек 1971]. В.Л. Скал-
кин определял диалогическую речь как «объединенное ситуативно-тема-
тической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных 
высказываний, последовательно порождённых двумя и более собеседни-
ками в непосредственном акте общения» [Скалкин 1989: 6].
Диалогическое общение не может быть нейтральным, оно протекает 
в обстановке живого общения и предполагает реакцию как на высказы-
вание собеседника, так и на ту ситуацию, в которой происходит общение. 
Общение характеризуется определёнными параметрами, в частности: 
интенциональность, т.е. наличие специфической цели, самостоятельной 
и подчиненной другим целям, наличие специфического мотива; резуль-
тативность, т.е. мера совпадения достигнутого результата с намеченной 
целью; нормативность, которая выражается в обязательном социальном 
контроле за ходом и результатом акта общения. Речевое общение реа-
лизует такие важные функции, как: информационно-коммуникатив-
ную, которая может быть описана как передача/прием информации; 
регулятивно-коммуникативную, относящуюся к регуляции поведения 
в широком смысле слова; аффективно-коммуникативную, которая де-
терминирует эмоциональные сферы человека [Ломов 1981: 10].
Обучая иностранному языку, преподаватель формирует умение об-
щаться, т.е. формирует коммуникативные умения, необходимые для 
человека как члена общества. Умение общаться предполагает умение 
слушать собеседника, вступать в общение, поддерживать его и т.д. Имен-
но через диалог отрабатываются и запоминаются отдельные речевые об-
разцы, структуры, которые используются затем в монологической речи. 
В содержание диалогового общения включаются приветствия, сообще-
ния, приглашения, выражения различного рода чувств (удивления, бла-
годарности, уверенности, сомнения), оценка факторов и т.д.
В методической литературе отражены три разных подхода к опреде-
лению роли и места диалога в обучении иностранному языку [Методи-
ка обучения… 2010: 100]. Диалог рассматривается как средство усвоения 
иностранного языка (языкового материала); как форма организации все-
го учебного процесса по иностранному языку; как один из видов речевой 
деятельности, которым надо овладеть в процессе обучения. Современная 
теория речевой деятельности рассматривает диалог как форму социаль-
но-речевого общения, как основу сотрудничества и взаимопонимания 
между людьми в процессе совместной деятельности. Диалогическая речь 
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формируется под влиянием мотивов деятельности. Она имеет опреде-
ленную цель и задачу. Единицей диалогической речи так же, как и мо-
нологической, является речевой акт, или речевое действие. Особенность 
диалога состоит в том, что в рамках одного речевого акта имеется сочета-
ние рецепции и репродукции; речевое целое конструируется двумя (или 
несколькими) собеседниками.
Существенной особенностью диалога является необходимость сле-
довать за ходом мысли собеседника, порой неожиданной, приводящей 
к смене темы, отсюда спонтанность реакций, невозможность заранее 
спланировать ход диалога. Речевое поведение одного партнёра в диало-
ге зависит от речевого поведения (характера реплик) другого. И так как 
каждый из партнёров преследует свою цель в диалогическом общении, 
то формирование диалогического текста идёт в соответствии со страте-
гией и тактикой поведения каждого партнёра в диалоге. Повышенное 
внимание к партнёру, стремление сделать речевое взаимодействие эф-
фективным обусловливают такие отличительные черты диалогического 
общения, как политематичность, частое переключение с одной темы на 
другую, недосказанность, постоянная обращенность к партнеру и преоб-
ладающее выражение согласия в знак поддержки разговора.
Е.Н. Соловова выделяет следующие основные характеристики диа-
лога, которые обусловливают трудности овладения этой формой говоре-
ния: реактивность и ситуативность. Под речевой ситуацией понимаются 
либо экстралингвистические обстоятельства, либо чисто лингвистиче-
ский контекст, либо то и другое вместе взятые, которые побуждают чело-
века реагировать речевыми поступками, решать определённые речевые 
задачи. По характеру отношения к реальной действительности ситуации 
могут быть либо реальными, либо воображаемыми, воссоздаваемыми 
путём описания или наглядно – путём моделирования обстоятельств 
с помощью различных аудиовизуальных средств [Соловова 2002].
Обычно рассматривают психологические и лингвистические, экс-
тралингвистические и коммуникативные особенности, которые тесно 
связаны между собой и могут быть разграничены весьма условно. Пси-
хологические особенности диалога: в рамках одного речевого акта имеет 
место сочетание рецепции и продукции; речевое целое конструируется 
двумя или несколькими собеседниками; каждый из участников пооче-
редно выступает в качестве слушающего и говорящего. В ходе диалога 
имеет место частичное наложение актов восприятия речи собеседника 
и внутреннего проговаривания предстоящего ответа, в связи с чем усили-
вается работа артикуляционных органов внутренней речи и происходит 
раздвоение внимания. Лингвистические особенности диалога: типичные 
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для диалога конструкции, виды взаимосвязей предложений, стилисти-
ческие особенности диалога. Средства связи элементов диалога в еди-
ной речевой цепи делят на грамматические, лексико-грамматические 
и лексические. Экстралингвистические особенности: участие в диалоге 
нескольких партнеров; коллективность информации; возможная разно-
плановость информации; различия в оценке информации; активное уча-
стие в речи мимики, жестов, действий партнеров; влияние предметного 
окружения собеседников [Бородулина, Минина 1965]. Коммуникативные 
особенности: смена коммуникативных ролей по ходу общения – каждый 
участник выступает то в роли слушателя, то в роли говорящего; привя-
занность к определенной речевой ситуации. 
Особенностью диалогической речи является также её эмоциональ-
ная окрашенность. В живой диалогической речи обмен репликами про-
исходит быстро, отсюда – неподготовленность, спонтанность речи, что 
требует высокой автоматизированности и готовности языкового мате-
риала. В плане языкового оформления для диалогической речи харак-
терна большая роль интонации, эллиптичность, использование речевых 
клише, присутствие модальных слов, междометий, общий разговорный 
стиль. В живом общении людей проявляются их переживания, чувства. 
Это находит своё выражение в структуре реплик, в особенностях их ин-
тонирования, в лексико-грамматических средствах. Диалог отличается 
разнообразием неполных предложений и свободным от строгих норм 
оформлением высказываний. Именно разговор в форме неподготовлен-
ного диалога представляет собой наибольшие трудности: это отсутствие 
зрительных опор, зависимость от собеседника (то есть, как он произносит 
звуки, какой у него словарный запас и т.д.). Поэтому уже на начальном 
этапе следует овладеть определённым количеством наиболее часто упо-
требляемых словосочетаний. Основным «стержнем беседы» могут быть 
вопросы по схеме: сообщение, вопрос – ответ на вопрос, просьба расска-
зать подробнее о чем-то; сообщение – мнение; вопрос – ответ, контрво-
прос, своё отношение, мнение; вопрос – ответ, сообщение своего мнения 
и т.д. На первом этапе обучения особое внимание уделяется развитию 
способностей имитации, фонематического слуха. Выполняются упраж-
нения, направленные на развитие этих способностей, прослушивание 
материала, содержащего новые звуки (рифмовки, скороговорки), кото-
рые насыщены новыми звуками. Основная цель участников общения 
– поддержание речевого взаимодействия, в ходе которого происходит 
последовательное порождение собеседниками разнообразных по свое-
му функционально-коммуникативному назначению речевых актов. Эти 
речевые акты – высказывания, объединенные ситуативно-тематической 
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общностью – направлены на обмен информацией и мнениями, побужде-
ние к действиям, выражение эмоциональной оценки, соблюдение норм 
речевого этикета.
Как известно, диалогическая речь значительно менее развёрнута, 
чем монологическая, что затрудняет понимание собеседника в процессе 
диалога на иностранном языке. Однако в процессе понимания диалоги-
ческой речи присутствуют и облегчающие факторы – предсказуемость 
реакций на основе знания собеседника и общности ситуации, возмож-
ность опереться в процессе понимания на мимику и артикуляцию парт-
нёра, на типичные для диалога повторы. 
Диалогическая речь, как всякая речь, имеет два плана: план содер-
жания и план выражения. В начале овладения иностранной диалогиче-
ской речью эти два плана не совпадают: обучающий, желающий принять 
участие в диалоге, знает, что он хочет сказать или спросить (на родном 
языке), но не знает как, в каких языковых средствах иностранного язы-
ка реализовать свой речевой замысел. Эти психологические особенности 
диалогической речи следует учитывать при обучении иноязычной диа-
логической речи. 
В соответствии с психологическими установками партнеров диалог 
может быть диктальным, модальным или регулятивным [Методика обу-
чения… 2010]. В первом случае диалог может иметь характер односторон-
него сообщения информации, или взаимоинформирующий; во втором 
случае это может быть обмен впечатлениями, чувствами, отношениями; 
в третьем – носить характер инструктажа, планирования и др. Развёрну-
тость диалога определяется его местом в той деятельности, которую он 
в данный момент обслуживает; если это комментирование предметной 
деятельности, то диалог будет скорее всего лаконичным; если же дея-
тельность чисто речемыслительная – решение задачи, воспоминания 
и др., то, скорее всего, диалог будет развёрнутым. С учётом соотношения 
речевых мотивов участников диалога можно выделить диалог-полеми-
ку, диалог-дискуссию, диалог-беседу между собеседниками в случае на-
личия взаимопонимания, согласия, единства взглядов на обсуждаемый 
вопрос. Граница между этими видами диалога весьма условна.
Система по обучению диалогической речи включает в себя подго-
товительные упражнения, формирующие материально-операционную 
основу говорения (лексические, грамматические, фонетические упраж-
нения на имитацию, подстановку, трансформацию, комбинирование); 
условно-коммуникативные (коммуникативные) упражнения, связанные 
с решением определенной коммуникативной задачи. При выполнении 
этих упражнений обучающиеся приобретают умения реплицировать 
(произносить стимулирующую и реагирующую реплики), соотносить 
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действия друг с другом (утверждение – переспрос, вопрос – ответ), т.е. 
поддерживать двустороннюю активность.
Смысловые отношения высказываний в диалоге характеризуются 
различными видами функциональной взаимосвязи. Анализ характера 
высказываний по принципу взаимодействия позволяет выделить следу-
ющие виды функциональной взаимосвязи: 
1. Сообщение информации – речевая реакция на него в виде сооб-
щения информации (дополнения, выражения отношения к сообщению); 
запроса дополнительной информации; побуждения к действию.
2. Запрос информации – речевая реакция на него в виде сообщения 
информации; отказа дать информацию; контрзапроса.
3. Побуждение (просьба, предложение, совет) – речевая реакция 
на него в виде сообщения информации (выражения сожаления, отказа 
принять предложение, возражения, выражения сомнения и др.); запро-
са дополнительной информации; контрпредложения. Взаимосвязанные 
по смыслу реплики вступают в структурно-семантические связи, образуя 
диалогические единства. В лингвистической литературе диалогическим 
единством называют сочетание реплик, синтаксически и семантически 
связанных друг с другом, из которых вторая реплика, как правило, зави-
сит структурно и семантически от первой и без неё не существует. Диало-
гические единства могут быть классифицированы следующим образом: 
1) по количеству реплик, составляющих такое единство: на двучленные, 
трёхчленные, четырёхчленные; 2) по характеру реплик: реплика-вопрос, 
реплика-ответ, реплика-утверждение, реплика-отрицание и т.д.; 3) по 
коммуникативной функции реплик в диалоге: реплика – запрос инфор-
мации, реплика – сообщение информации или подтверждение получе-
ния информации и согласие или несогласие с ней, реплика – уточнение 
информации или контрсообщение информации.
Овладение умением участвовать в общении с целью обмена инфор-
мацией, побуждения собеседника к выполнению какого-либо действия 
или деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения невоз-
можно без решения таких задач, как обучение реплицированию (стиму-
лированию и реагированию), а также развертыванию одной из реплик 
в связное высказывание. Эти умения составляют психологический ком-
понент содержания обучения диалогической речи.
Лингвистический компонент содержания обучения данному виду 
речевой деятельности включает весь необходимый языковой и речевой 
материал: от ситуативных клише, стандартных этикетных формул, ха-
рактерных для диалогической речи, реплик-побуждений, реплик-реак-
ций, типовых диалогических единств до диалогов-образцов, отобранных 
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в соответствии с ситуациями, сферами общения и тематикой программы 
обучения.
Диалогические умения предполагают владение достаточным запасом 
функционально разнообразных реплик и включают в себя такие частные 
умения, как: умение реплицировать (обмен репликами в диалоге и поли-
логе); умение проводить свою стратегическую линию в общении в согла-
сии с речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям; 
умение учитывать новых речевых партнеров; умение прогнозировать по-
ведение собеседников, исход той или иной ситуации [Пассов 1991].
Общеизвестно, что только путем заучивания речевых образцов и гото-
вых диалогов нельзя овладеть диалогической речью именно потому, что 
она ситуативна. Поэтому необходимо учить переносу усвоенного материа-
ла и его употреблению в другой ситуации. Это можно сделать при помощи 
мотивированных речевых упражнений. Ситуация, с одной стороны, явля-
ется условием мотивации высказывания, т.е. создает потребность, которую 
можно удовлетворить, ответив на вопрос или высказав свое мнение, или 
обратившись с просьбой к собеседнику. Для развития умений диалогиче-
ской речи большое значение имеют условно-речевые упражнения с разны-
ми опорами. Основная цель условно-речевых упражнений применительно 
к обучению диалогу – овладение структурами вопроса, ответа; необходи-
мыми клише и умением переносить их в другие ситуации.
Упражнения с подсказкой преподавателя заключаются в следую-
щем: 1. Расширение и сужение высказывания. Цель этого упражнения 
— умение различать ключевые слова, «смысловые вехи» от второстепен-
ных элементов, от деталей. Сужение высказывания имеет целью научить 
выделять основные факты, главное в высказывании — излагать мысль 
без лишних деталей. 2. Комбинирование двух речевых образцов. Цель 
упражнения — овладевать умениями комбинирования языкового мате-
риала. 3. Формулировка вопроса при помощи картинки и с подсказкой.
 В состав упражнений с опорой на образец входит микробеседа, при 
этом развиваются такие умения, как: уметь запросить информацию, за-
дать вопрос; ответить на вопрос собеседника; понять на основании до-
гадки незнакомый элемент в реплике собеседника (или общий смысл 
реплики); употреблять необходимые выражения, установленные норма-
ми литературно-разговорного стиля речи (клише) в пределах материала 
учебников; выразить суждение по поводу реплики собеседника, согласие, 
несогласие, благодарность, приветствие и т.д.
Трудности выполнения упражнений в диалогической речи: необходи-
мость распределения внимания между слушанием реплики собеседника 
и подготовкой своей реплики; ограниченность во времени; преодоление 
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языковых трудностей при слушании высказывания собеседника и при 
построении собственного ответа; необходимость догадываться о том, 
что может сказать собеседник; упреждение собственной реплики (выбор 
слов, грамматических структур и т. п.).
Все эти упражнения имеют целью развитие умения переносить 
в новую ситуацию выученные слова и речевые образцы, что связано 
с осознанным конструированием, но не лишает речевое общение его ком-
муникативного характера. Следует широко использовать естественные 
ситуации общения, связанные с жизнью и интересами обучающихся. Эти 
упражнения создают ситуацию естественного общения и дают возмож-
ность запомнить аутентичную речь, а также помогают автоматизировать 
навыки грамматически правильной речи.
Используются также упражнения с эквивалентными заменами. При 
овладении речевой деятельностью на иностранном языке очень важ-
но научить умению выражать по-разному одну и ту же мысль. В состав 
упражнений с опорой на наглядность входят: ответы на вопросы по кар-
тинкам; составление диалога с использованием картинки или серии кар-
тин. При выполнении упражнений с опорой на ситуацию имеет место 
ограниченный языковой материал, неограниченный материал; ситуа-
ция, созданная при помощи изображения на фланелеграфе (или рисун-
ка, эпифильма, диафильма).
Управляемый преподавателем диалог является переходом к под-
линно речевым упражнениям. Это в основном диалог в парах, подго-
товленный по ситуации, по плану; драматизация прослушанного или 
прочитанного текста; выполнение роли персонажа фильма при выклю-
ченном звуке; беседа по обсуждению прочитанного текста с подготовкой 
и без неё с выражением согласия или несогласия. 
Таким образом, следует подчеркнуть, что овладение умениями диа-
логической речи требует специфических творческих приёмов обучения 
с учётом личностно-ориентированного и компетентностного подходов, 
при этом важным является проблематика общения, которая должна но-
сить творческий характер, а также создание ситуаций реального общения.
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